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【著書】
武田利明：佐伯由香，細谷安彦，高橋研一他　編訳：トートラ人体解剖生理学原書10版（第5章外皮系），
丸善株式会社．
内海香子：藤野彰子，長谷部佳子，間瀬由記 編著，糖尿病の患者教育の実践，看護技術ベーシック
ス第２版，740−749，サイオ出版．
【論文】　
佐藤卓，福島裕子，野口恭子，岩渕香織，多田まゆみ：岩手県の高校生の生と性に関する調査（2013
−2014）−セクシュアリティの実態−，思春期学，35（2），217−227． 
菊池和子：実習指導者講習会への参加看護師の人生の意味・目的意識， 岩手看護学会誌，11（1），3
−12．
三浦まゆみ，工藤朋子：訪問看護ステ−ション未設置のA保健所管轄地域住民が捉える在宅サ−ビス， 
岩手県立大学看護学部紀要，19，33−44．
野口恭子，勝原裕美子，鈴木恵理子他：東日本大震災被災地へ支援のために派遣された看護師が感じ
た倫理課題， 日本看護倫理学会誌，19（1），38−44．
及川紳代，安藤里恵，遠藤良仁，三浦奈都子，平沢貞子，小澤尚子：成人看護学領域における術後看
護のシミュレ−ション演習の課題の検討， 岩手県立大学看護学部紀要，19，17−32．
佐藤史教： 統合失調症をもつ人に対する心理教育～レジリエンスモジュ−ル～開発，岩手県立大学看
護学部紀要，19，1−16．
森美智子，島内節，白畑範子他： NursePractitioner（NP）の役割機能と在宅患者のQOLとの関連， 
インタ−ナショナル　Nursing Care Researh，16（3），1−11．
鈴木美代子，三浦奈都子，高橋有里，井上都之，平野昭彦他：岩手県の看護職を対象とした「看護
技術に関する支援事業」の活動報告 Practoce Report of "Support Project for Nursing Skills" for 
Nurses in Iwate， 岩手県立大学看護学部紀要，19，45−53．
Kazuma Takahashi， Natsuko Miura：Simulation−based learning n undergraduate nursing 
education in Japan, a review of the literature， eTELEMED， 2017, 87−90．
Shotaro Koike， Toshiaki Takeda：Experimental Research of Blood Collected From the Peripheral 
Side of the Fluid Infusion Site That Is Not Affected by Fluid Infusion， Journal of Hematology， 6
（1），1−5．
野里同，武田利明：湿潤状態の皮膚への加圧による組織傷害に関する基礎研究，褥瘡学会誌，19（1），
49−54．
石川環，武田利明：ラットにおける経腸栄養管理下でのシンバイオティクス投与による創傷治癒促進
作用に関する基礎研究，褥瘡学会誌，19（1），14−23．
大崎真，武田利明：薬剤の血管内投与に伴う静脈炎に対する冷罨法の効果的な貼用時間に関する基礎
研究，日本看護技術学会誌，15（3），281−286．
Yasuko Shimizu， Mika Mizuno， Kyoko Uchiumi， Nastuko Seto， Harue masaki： Qualitative study 
on nursing processes to support blood glucose pattern manegement in Japan， Internationl 
Diabetes Nursing， 1−7．
【報告書】
福島裕子，野口恭子，アンガホッファ司寿子，後藤仁子，木地谷祐子，大黒屋安由子，井村真澄ほ
か：助産師養成課程における特色ある教育展開事例に関する調査 A Survey of Characteristics of 
Educational Development in Midwifery Training Programs， 平成28年度 厚労省医政局看護課看護職員
確保対策特別事業　助産実践能力を育成する教育方法に関する調査 報告書，平成29（2017）年，77−108．
岩手県立大学看護学部紀要 20：53 − 57，2018
Journal of the Faculty of Nursing，Iwate Prefectural University
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大久保牧子，田口美喜子： 医療的ケアを必要とする 児童生徒の実態調査結果　報告書．
吉田正，千葉典子，栃内圭子，菊池とも，三浦まゆみ，工藤朋子： 岩手県盛岡広域振興局保健福祉環
境部（岩手県県央保健所）「在宅療養サ−ビスに関する意識調査」報告書．
松川久美子： 岩手県脳卒中予防県民運動アンケ−ト調査
福島裕子，佐藤美代子，志田香奈：岩手県中部地域（花巻市および北上市）における産後ケアニ−ズ
の把握， 岩手県立大学地域政策研究センタ−地域協働研究研究成果報告集，5． 
【研究発表】
Fumi Atogami，Shizuko Angerhofer，Noriko Yamaguchi，Yasuka Nakamura，Toyoko 
Yoshizawa：What is the reason to think that Japanese single women can become pregnant?，
ICN Congress 2017．
蛎崎奈津子，アンガホッファ司寿子，石橋敬太郎，吉原秋，熊本早苗，細越久美子： 岩手県内2地域
で開催した産科・小児科および母子保健における外国人のための環境整備構想共有会の取組み， 岩
手県母性衛生学会総会・学術講演会．
アンガホッファ司寿子，福島裕子，金谷掌子，後藤仁子，木地谷祐子，大黒屋安由子，野口恭子： 母
性看護学実習において社会的ハイリスク事例のグル−プワ−ク演習を取り入れた教育方法，第50回　
岩手県母性衛生学会総会・学術講演会．
千田睦美，鈴木美代子，伊藤收：少子高齢多死社会に向けての看護職・介護職の支援に関する研究（そ
の２）−介護老人保健施設のデスカンファレンス・死生教育の現状−， 第10回岩手看護学会学術集会．
千田睦美，小川晃子，鎌田弘之： 血圧遠隔見守りを行う看護職からみた必要な視点と情報， 第21回日
本遠隔医療学会学術大会．
佐藤淳子，土屋陽子，千田睦美，小嶋美沙子：インスリン療法を行なっている在宅高齢糖尿病患者を
支える訪問看護師の医療機関との連携への思いと課題， 第10回岩手看護学会学術集会．
遠藤良仁，渡辺幸枝，アンガホッファ司寿子，鈴木美代子，伊藤收：看護職向けコ−チング・コンサ
ルテ−ション研修の満足度に影響する学習成果と学習活動， 第43回日本看護研究学会学術集会．
藤澤望，井上都之，鈴木美代子，三浦奈都子，高橋有里，平野昭彦，菊池和子： 出身大学の教育に参
加することによる卒業生自身への効果−客観的臨床能力試験の評価者を経験して−， 日本看護技術
学会第16回学術集会．
藤井華，藤澤由香： 糖尿病腎症初期患者におけるチ−ムアプロ−チの実際と看護師の行為， 第10回岩
手看護学会学術集会．
安藤里恵，藤澤由香，土屋陽子，三浦幸枝，佐々木幸子： A 県における糖尿病透析予防指導の課題と
充実に向けた研修へのニ−ズ， 第37回日本看護科学学会学術集会．
樋口日出子，木村怜：看護学生がとらえた一般病床などでの精神的ケアに困難が生じる要因， 第43回
日本看護研究学会学術集会．
川崎雅志，平野昭彦： 気管内吸引による粘膜損傷に栄養状態が及ぼす影響についての基礎的研究（第
２報）， コ・メディカル形態機能学会第16回学術集会．
伊藤收，遠藤良仁： 大学教育における自律性獲得に関する研究 −A大学看護学部の入学時の調査−，
第10回　岩手看護学会学術集会．
伊藤收，千田睦美，鈴木美代子：少子高齢多死社会に向けての看護職・介護職の支援に関する研究
（その１）−岩手県における医療機関の死生教育等に関するニ−ズ調査− 第10回　岩手看護学会学
術集会．
岩渕光子，三浦紀恵，田口美喜子，海上長子： 新任期保健師が所属する職場内教育体制の実態， 平成
29年度岩手県看護研究学会．
三浦紀恵，海上長子，岩渕光子，佐藤雅子，田口美喜子，藤村史穂子：岩手県新人保健師研修の評価， 
第66回東北公衆衛生学会．
金谷掌子，福島裕子，野口恭子，アンガホッファ司寿子，後藤仁子，木地谷祐子，大黒屋安由子：盛
岡市在住の産後の女性のケアニ−ズの把握， 第50回　岩手県母性衛生学会総会・学術講演会．
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木地谷祐子，福島裕子：死産後に次子を妊娠した女性の妊娠期間中における予期悲嘆と共に歩む経験， 
第10回岩手看護学会学術集会．
本田彰子，菊池和子，炭谷靖子，正野逸子，荒木晴美，上野まり，栗本一美，平山香代子，王麗華，
土平俊子，緒方泰子，山崎智子，内堀真弓： 交流集会『地域連携自己学習プログラムの開発ケアチ
−ムの「つながる力」「つなげる力」を強める人材育成』， 第37回日本看護科学学会学術集会．
小嶋美沙子，渡辺幸枝，千田睦美：小規模多機能型居宅介護事業所の看護の負担と困難の現状， 第22
回日本在宅ケア学会学術集会．
濱崎栞，小嶋美沙子：青年期の家族員が認知症の家族員に抱く思いと関わり−看護学生の視点から分
析して−， 第10回岩手看護学会学術集会．
鈴木静，小嶋美沙子： 認知症高齢者の日常生活支援の検討−日常生活支援者と認知症高齢者の相互作
用に焦点をあてて−， 第10回岩手看護学会学術集会．
工藤朋子， 古瀬みどり： 訪問看護師が家族介護者に用いる遺族ケアアセスメントシ−トの開発−支援
の必要性を予測する因子の探索−， 日本家族看護学会第24回学術集会．
Natsuko Miura，Kazuma Takahashi，Takanori Ito，：Development of Educational Medical 
Equipment Capable of Displaying Abnormal Value　−To Turn Simulated Patient in to Real 
Patient−，eTELEMED2017．
中野千恵子，一戸とも子，工藤せい子，齋藤久美子，藤田あゆみ：臨床実習における看護教員のコミュ
ニケ−ション力  ”発問−応答”に関する研究， 第41回日本看護研究学術集会．
奥村美郷，及川紳代：在宅での看取りに対する看護学生の態度， 第10回岩手看護学会学術集会．
及川紳代，藤澤由香，小澤尚子，三浦奈都子，遠藤良仁，内海香子：成人看護学領域における術後看
護のシミュレ−ション演習の評価， 第10回岩手看護学会学術集会．
佐藤芙実，大久保牧子：大学生が想起した高校生時期のLGBTに対するとらえ方とその要因， 日本学
校保健学会第64回学術大会．
田村美穂子，大久保牧子，田口美喜子，入駒一美，香川靖子，田中千尋，中下玲子，遠藤巴子，山口
淑子，立身政信： Ａ県の医療的ケアを必要とする児童生徒の支援の現状と課題 −医療的ケア内容
の現状と医療的ケア実施における課題−， 第28回　岩手公衆衛生学会学術集会．
大久保牧子，田口美喜子，入駒一美，香川靖子，田中千尋，田村美穂子，中下玲子，遠藤巴子，立身
政信，山口淑子： 医療的ケアを必要とする児童生徒への支援の現状と課題−医療機関との連携の実
態−， 第55回　岩手県小児保健学会．
入駒一美，大久保牧子，田口美喜子，香川靖子，田中千尋，田村美穂子，中下玲子，遠藤巴子，立身
政信，山口淑子： 医療的ケアを必要とする児童生徒への支援の現状と課題 −医療的ケアを必要と
している児童生徒が在籍している学校の校内体制等の課題−， 第32回岩手県学校保健・学校医大会．
松田光信，河野あゆみ，佐藤史教：統合失調症を持つ当事者に対する心理教育実践者育成のための取
り組みと課題， 日本精神保健看護学会学術集会．
佐藤史教：地域で行う「小中学生向けＳＳＴ」の効果， 日本看護研究学会第43回学術集会．
古谷彩華，蘇武彩加： 健康づくり自主グル−プの活動継続を支える要因に関する研究， 第5回日本公
衆衛生看護学会学術集会．
鈴木睦，遠藤満，木村ひろみ，北向孝弘： 予定全身麻酔下手術における術中体温管理の現状， 日本手
術看護学会第38回東北地区学会．
鈴木美代子： 医療機関で働く看護職の死生教育に関する学習ニ−ズ−アンケート調査からみえたこと
−， いわて看護死生学研究会第3回研修会．
鈴木美代子，千田睦美，伊藤收：医療機関で働く看護師の看取りとデスカンファレンス，およびデス
エデュケ−ションの実態， 第37回日本看護科学学会学術集会．
工藤万穂，鈴木美代子： 一般病棟で働く看護師の遺族ニ−ズを意識したエンゼルケアの実態， 日本看
護技術学会第16回学術集会．
千葉瑞希，鈴木美代子： 看護大学生の死生観に関する研究−看護学部生と他学部生の死生観の比較か
ら−， 第10回岩手看護学会学術集会．
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工藤万穂，鈴木美代子：一般病棟で働く看護師のグリ−フケアの認識と遺族ニ−ズを意識したエンゼ
ルケアの実態−， 第10回岩手看護学会学術集会．
鈴木美代子：在宅療養超高齢者の老年的超越の意味付けのプロセス−100歳高齢者との対話によるナ
ラティブの分析から−， 日本質的心理学会第14回大会．
鈴木美代子：地域在住高齢者の主観的健康感への影響要因の検討−主観的幸福感と発達課題の達成
度，およびスピリチュアリティとの関連から−， 第22回日本在宅ケア学会学術集会．
岩渕光子，三浦紀恵，田口美喜子，藤村史穂子，海上長子：新任期保健師の現任教育計画を策定して
いる市町村におけるOJTの現状， 第76回日本公衆衛生学会総会．
田口美喜子，岩渕光子：現任教育担当保健師が行う新任期保健師への指導の現状， 第37回日本看護科
学学会学術集会．
田口美喜子，岩渕光子，藤村史穂子：新人保健師研修1年後の効果−新人保健師研修を受講した新任
期保健師のインタビュ−から−，第10回岩手看護学会学術集会．
Kazuma Takahashi， Natsuko Miura：Simulation−Based Learning in Undergraduate Nursing 
Education in Japan， The Ninth International Conference on eHealth， Telemedicine， and Social 
Medicine．
千田愛， 中川理友紀， 佐々木可奈， 中野理恵子， 村井智美， 小田知靖， 長澤幹， 高橋和眞， 石垣泰：急
性発症1型糖尿病と緩徐進行1型糖尿病におけるアディポサイトカインと脂肪分布の検討， 第３５回
日本肥満症治療学会．
高橋和眞： NODマウス骨髄由来樹状細胞における免疫セマフォリンファミリ−分子とその受容体分
子発現の網羅的解析， 第１５回１型糖尿病研究会．
及川洋一， 島田朗， 粟田卓也， 福井智康， 池上博司， 今川彰久， 梶尾裕， 川畑由美子， 川崎英二， 三浦
順之助， 大澤春彦， 高橋和眞， 田中昌一郎， 内潟安子， 安田尚史， 安田和基， 花房俊昭， 小林哲郎：1
型糖尿病update2017 2型糖尿病の経過中にGAD抗体の陽転化をみた症例の臨床像　日本人1型糖尿
病の成因，診断，病態，治療に関する調査研究委員会報告（会議録）， 第60回日本糖尿病学会年次
学術集会．
梶尾裕， 中條大輔， 安田和基， 霜田雅之， 春日雅人， 今川彰久， 岩橋博見， 池上博司， 大澤春彦， 阿比
留教生， 島田朗， 長澤幹， 金重勝博， 及川洋一， 安田尚史， 粟田卓也， 川崎英二， 高橋和眞， 福井智
康， 小林哲郎， 花房俊昭： 日本人1型糖尿病の包括的デ−タベ−スの構築と臨床研究への展開（TIDE
−J）（第5報）（会議録）， 第60回日本糖尿病学会年次学術集会．
及川正広，高橋有里： ビンカアルカイド系抗がん剤の血管外漏出に対する罨法の作用の検討， 日本看
護技術学会第16回学術集会．
及川正広，高橋有里： ビノレルビン酒石酸塩漏出時における皮膚傷害に対するステロイド剤局所作用
の検討， 第37回日本看護科学学会学術集会．
村田成葉，高橋有里： 看護学生のコミュニケーションの特徴と求めている学習方法−苦手意識の有無
による分析−，日本看護技術学会第16回学術集会．
高岩奈津美，吉田俊子： 慢性心不全患者の療養生活上の自己管理に関する不確かさ， 第14回日本循環
器看護学会学術集会．
武田利明：褥瘡ケアを支援する基礎研究−実践知を見える化するための工夫−， 第19回日本褥瘡学会
学術集会．
武田利明：看護の現場を科学する−裏づけられた看護は患者を支える−， 第20回日本腎不全看護学会．
武田利明：岩手県立大学看護学部における人材育成の現状と果たすべき役割， 第10回岩手看護学会学
術集会．
黒田久美子，清水安子，内海香子，正木治恵，銭淑君： 交流集会16　認知機能が低下した高齢インス
リン療法患者・家族への援助指針の開発， 第22回日本糖尿病教育・看護学会学術集会．
清水安子，水野美華，内海香子，瀬戸奈津子： The process of blood glucose pattern manegement of 
people eith diabetes by certified nurses in diabetes nursing in japan， 17th American Association 
of Diabetes Educators Annual Conference．
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清水安子，内海香子，黒田久美子，脇幸子，中尾友美，吉田多紀，瀬戸奈津子，正木治恵：交流集会
20　糖尿病患者セルフケア能力測定ツ−ルを看護実践に応用してみませんか？， 第22回日本糖尿病
教育・看護学会学術集会．
内海香子： ヘルスケアプロフェルのための臨床セミナ−「糖尿病をサブスペシャリティとする慢性疾
患看護専門看護師の育成」， 第１５回1型糖尿病研究会．
木田昭子，馬場敦子，村岡宏子，黒江ゆり子，谷本真理子，内海香子，長谷川智子：皆で発見しよう
ケアの切り口・目のつけどころ −急性期ケアユニットにおける慢性疾患患者への看護の技−日本
慢性看護学会誌，11（2），105−110，2017．
晴山円花，渡辺幸枝：整形外科疾患患者のリハビリ意欲を支える看護師の関わり， 第10回岩手看護学
会学術集会．
渡辺幸枝，遠藤良仁，伊藤收，アンガホッファ司寿子，鈴木美代子：看護職向けコ−チング・コンサ
ルテ−ション研修の満足度に影響する学習成果と学習活動， 日本看護研究学会　第43回学術集会．
【総説・解説記事・その他】
福島裕子： 日常の看護を“見つめる”意義と魅力−女性看護学の立場から−， 岩手看護学会誌第11巻
1号，11（1），13−18．
三浦まゆみ，工藤朋子，岡村鋭次，吉田正，栃内圭子，菊池とも，千葉典子： 盛岡北部３市町におけ
る訪問看護の動向に関する調査研究， 地域協働研究　研究成果報告書5， 岩手県立大学　地域政策研
究センタ−，14−15．
高橋和眞： 糖質制限食とは？， 臨床栄養，131（7），892−899．
高橋和眞： 【いまさら聞けない成人2型糖尿病との違い　トコトンわかる!1型糖尿病・小児2型糖尿病・
妊娠糖尿病】 「見える化」患者説明シ−ト　1型糖尿病の「見える化」患者説明シ−ト（図説/特集）， 
糖尿病ケア，14（8），702−703．
高橋和眞：  2017320526 【いまさら聞けない成人2型糖尿病との違い　トコトンわかる! 1型糖尿病・小
児2型糖尿病・妊娠糖尿病】 「見える化」患者説明シ−ト　小児2型糖尿病の「見える化」患者説明
シ−ト（図説/特集）， 糖尿病ケア，14（8），702−703．
高橋和眞： 【いまさら聞けない成人2型糖尿病との違い　トコトンわかる! 1型糖尿病・小児2型糖尿病・
妊娠糖尿病】 「見える化」患者説明シ−ト　妊娠糖尿病の「見える化」患者説明シ−ト（図説/特集）， 
糖尿病ケア，14（8），706−707．
武田利明： 輸液剤・抗生剤・抗がん剤の静脈炎・血管外漏出への対応， エキスパ−トナ−ス， 照林社，
33（5），52−55．
武田利明：褥瘡ケア教育， 月刊ケアマネジメント， 環境新聞社，28（7），4−8．
